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1 导言
建筑师为何要写作？他们为何要将设计思考以语
言方式进行表达（在设计之中和之后，在图像、模型
和完成的建筑之外）？如果欧美建筑师更重视文字工
作，那么今天的亚洲（比如东亚的中日等国）建筑界
呈何种状态？库哈斯（R. Koolhaas）曾说，设计包含
一个用文字阐述的对关键问题的框定，它必须在草图
和模型出现之前，用一页简要的文字予以表达。对他
而言，文本和建筑平面图同样重要，都是“在或近
或远的距离上的内容的隔断”；克里斯朵夫 ·吕德（C. 
Lueder）关于《小、中、大、超大》一书的研究，似
乎证实了这种观点指导下的实践 [1-2] 。另外，斯比克
斯（M. Speaks）认为，写作对于设计有生产作用；
以三种形式表现：1）文字作为媒体和社会活动，以
出版、阐述、宣言为具体形式；2）文字作为象征世
界里的符号所指链上流通的文本（比如屈米的《曼哈
顿文本》）；3）文字作为操作工具的实验室，探索新概
念和新装置（比如库哈斯在《疯狂的纽约》中建立的
“密度文化”和“简图设计”等观念）[3]。我们在此可
以用库哈斯的话来补充：如果建筑学确是一门具有智
识的学科，那么在一个设计的积极生产中，“写作是具
有优越地位的交流方式”，并且“是绝对需要的”[1]43。
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摘要     人们普遍认为，亚洲建筑师不如欧美建筑师重
视文字、写作和理论叙述。关于亚洲建筑师的研究（如
中国和日本），西方目前也往往是将其孤立看待，但
中日及其他亚洲国家的建筑师之间，早已出现密切关
联的平台。文章探讨当代东亚建筑师如何在本地文
化和西方文化的大背景下为设计进行语言论述和理
论建设；以重视写作的王澍和隈研吾作为研究对象，
跟踪分析他们的写作历史、文字生产、参照系和参
照人物，以及宏观概念框架。如果我们能在一个关
联平台上比较两位建筑师的文字理论工作，那么当
代东亚建筑界的前沿设计思考的内容、方法和策略，
那么，在亚洲，建筑师的写作实践呈何种状态？
这是一个地理问题。埃森曼在《地缘政治世界中的批
判建筑学》一文中说，亚洲（他指中亚和亚太）没有
批评的传统也没有批判的社会机制。他也许没有完全
说错。这里有两个地理尺度和两个相关问题：1）非
西方世界与西方世界之间，呈现何种关系？ 2）非西
方世界的某个地区，比如东亚，其内部呈现何种复杂
状态，它和西方又呈何种关系？在东亚内部，冷战格
局在过去建立了至今依然存在的基本地理分布。当然，
后冷战时期的全球化，通过中国和越南的改革开放，
对那种对立格局有一定程度的消解。这样，东亚不同
国家（比如中国和日本）的不同的现代化轨迹，在此
有了一定程度的合流并轨，在一些领域里出现了某些
“同时化”的瞬间（moments of synchronizing）。比
如，在 2002年北京和 2008年南京的集群设计活动，
日本、中国的建筑师和来自韩国等更远地区和国家的
建筑师，共同受邀参加设计。受邀的日本建筑师包括
古谷诚章、隈研吾、矶崎新、妹岛和世及西泽立卫；
来自中国大陆的建筑师有张永和、崔愷、刘家琨、王
澍、周恺、马清运、张雷、刘珩、艾未未、汤桦和安
东（Antonio Ochoa）①。海外建筑师在高速发展的中
国参与设计，并不是什么新鲜事。新鲜或关键的，是
和隈研吾③的一些关键文稿的文字阅读和结构分析。
我们希望以两位为样本，观察了解当代东亚地区建筑
师运用概念、策略和文字来构建、阐述和生产批判的
建筑设计的状态④。
2 王澍的《设计的开始》和隈研吾的《反造型》
如果我们回顾王澍和隈研吾各自写作和设计的职
业历程，会发现两位建筑师都有一段密集的理论工作
时期，此阶段又包含了设计实践的开始。在两位各自
的轨迹上，在大量实践开始前，有一个密集的理论工
作阶段，同时这一阶段只有少量的设计工作。在第一
阶段结束和第二阶段开始的交接区，重要密集的理论
工作和有一定规模的设计工作在此重叠；而两位在此
区间都出版了一部著作，将理论论述和设计实践同时
推出。
对于王澍，这一阶段出现在 2000年前后，当时
他结束了博士研究，也完成了能够展现他的思路的有
一定规模的设计，即苏州大学文正学院图书馆；2002
年，他出版了《设计的开始》（中文，北京），书中有
他的六篇文章，每篇对应了一个规模不同的设计 [4]。
对于隈研吾，1994年到 2004年的密集理论写作阶段，
包含了设计工作的开始；他在此阶段出版了《反造型》
（Han Obujekuto）（日文，东京），并于 2008年出版
了英文译本Anti-Object（英文，伦敦）⑤ [5]。这是他
理论研究阶段的十年中出版的唯一包含设计作品的文
集，里面有他的八篇文章，其中七篇对应并解释了他
的七个作品。
鉴于这种类似而平行的状态，我们可以把王澍
的《设计的开始》（2002年）和隈研吾的《反造型》
Anti-Object（日文 2000年，英文 2008年），放在一起，
进行比较。可以提炼两本著作的整体结构；可以选择
关键的篇章仔细阅读；可以收集提取并观察研究关键
的参照人物，比如被引用的艺术家、建筑师和哲学家，
以探索背后潜在的思想构架和工作策略；两位作者在
所在国和所在大区域以及在欧美大背景下的工作思路
的异同，也可以对其进行观察。在这些工作开始前，
有必要先对两位的写作史，予以概述。
3 王澍的写作：重建一个充满诗意的生活世界
在中国的建筑史上，建筑师以明确的著作主体和
著作个人从事设计，用自己的写作和出版物解释自己
的思考，作为一个社会历史现象，是很近期的事情；
它主要出现在 20世纪 90年代后期，以张永和、刘家
琨、王澍，以及马清运、崔愷、张雷等人的出现为标
志。近几十年，又出现了一批这样的建筑师，如王辉、
庄慎、马岩松等等。今天，在这个建筑师群体中，王
澍依然是最重要、在文字上最有表现力的建筑师之一；
他持续从事写作，并缓慢推进几个有限的设计项目。
他于 1985年和 1988年在南京工学院（今东南大学）
分别完成了学士和硕士学位；此后他于 1995—2000
年间在杭州、上海和附近城市做一些小项目，同时在
同济大学潜心研读，从事博士研究和论文写作。他
2000年完成博士论文的同时，也完成了一个能明确
实现他的思路和方法的有规模的公共建筑，即苏州大
学文正学院图书馆（见图 1）。在此后的全面设计实
践中，在他完成的作品中，有一个明确的四点构成的
“正方形”，界定了他的作品群的一个高地。这就是杭
州中国美院象山校园的两个阶段，即校园的北部和南
部（2004年和 2007年），以及宁波的两个项目，即
2005年的美术馆和 2008年的历史博物馆。在此正方
形中，杭州和宁波的第一个项目很相似，而两个城市
的第二个项目也有很大的可比性。如果说在杭州从第
一个到第二个项目（象山校园北部到南部）有一个从
“常规房屋”到如山的动物般的建筑生命体的飞跃，
那么在宁波的两个建筑之间，也有同样的突变（见图
2）。在此四点（四项目）构成的正方形的前前后后，
是王澍的其他项目，包括宁波的五散房（2006年）、
威尼斯双年展中国馆（2006年）、杭州御街城市更新
（2009年）、上海世博会宁波滕头馆（2010年）、象
山校园水岸山居活动中心（2014年），和最近在富阳
完成的村落重建和富春山馆（黄公望研展中心，包括
美术馆、博物馆、档案馆）（2016、2017年）⑥。
王澍的独特做法，在他的文正学院图书馆项目中
已经出现，而在 2004—2005年和 2007—2008年的
杭州与宁波的正方形四项目上更加明确：一个动态的
抽象的总构图，中间散布着许多小场景或小叙事（亭
台、桥廊、村落广场、小山坡、坡道、曲折步道、取
景框、洞口、眼前有景，等等），用传统材料构筑出
建筑质感（瓦、木板、砖石，包括回收再利用的陶
瓦砖石），又兼用钢架、玻璃、混凝土等现当代材料，
构成一个超级现代的或“当代”的建筑作品，其现代
或当代性又充满了以当地江南传统园林和村落为参照
的文化想象和图景。在时间轴上，也有微妙的演化：
从文正图书馆，到杭州象山校园第一阶段（北部），
再到第二阶段（南部）和宁波历史博物馆，我们分别
看到了白色现代主义、有质感的民居房屋、有生命的
地貌形态；当然这些微妙的演化是积累性的，因为我
们在他最近的作品比如富阳村落和富春山馆中可以同
时看到所有这些层面。最后，富有质感的山形地貌，
曲折形态或缓缓内凹的大曲线，以及用回收旧砖瓦构
成的斑驳或粗糙或细腻的墙体和屋顶，界定了他的作
品的基本特征。
王澍的这些作品受到了全国和世界的关注讨论，
并荣获了各种奖状；他于 2012年获得普利兹克奖，
并在那年以及其后受到更加密切的世界关注。以他的
写作和设计的轨迹来看，他有两个写作生产的高峰期。
第一个表现在他 2002年出版的作品文集《设计的开
始》，收录了他的六篇文字和六个作品，最后一篇是
他博士论文的一章，对应的是当时规模最大的建成作
品，即 2000年的文正书院图书馆。王在此后继续写
作，与设计实践齐头并进。在获得大奖的 2012年和
其后一些时间，他写出了比以往更多的文稿。那一阶
或可管窥一斑。
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东亚“批判”或“思考”的建筑师在此时此地的同时
化：一个独特的瞬间和平台出现了，为对他们进行比
较提供了基础。在 5位日本建筑师和 11位中国建筑
师中，日本的隈研吾和中国的王澍，在 20世纪 90年
代到 21世纪 10年代的时间段里，在为设计而写作方
面，其文稿最具有互文性（intertextuality），其文字
在智识上也极具表达力和建构力；两位或许可以“代
表”各自国家，表现出东亚地区建筑设计实践中的文
字工作的某些最前沿的状态。
本文试图针对王澍与隈研吾的文字写作提出一个
比较框架并进行初级比较，以探寻东亚地区从事理论
思考的建筑师的写作表达的状态，以及这些工作与既
定历史及学术大背景下的以欧美为主导的外部语境的
关系。此项研究的一个核心，是对两位建筑师的关键
写作的细密文本阅读，以及对两位采用的参照系和参
照人（比如引用的诸多作者）的结构性定位研究。我
们充分认识到两位建筑师自身写作中的互文世界的博
大精深，所以目前的研究只是初级的、有限的，为未
来更全面深入的研究提供一个初探。我们也认识到，
日本和中国各自近代建筑界都有极为丰富的书写史和
出版史，也是本研究暂时无法涵盖的。我们在此所做
的，是对东亚地区最自觉、最有文字表达力的王澍②
1. 苏州大学文正学院图书馆，中国，苏州，完成于2000年。建筑
师：王澍（与陆文宇/业余建筑工作室）
2.3. 中国美术学院象山校区（二期）中国，杭州，完成于2007
年。建筑师：王澍（与陆文宇/业余建筑工作室）
1. Wenzheng College Library of Suzhou University, Suzhou, China, 
completed in 2000. Architect: Wang Shu (with Lu Wenyu/ Amateur 
Architecture Studio)
2.3. Xiangshan Campus (Phase Two), China Academy of Art, 
Hangzhou, China; completed in 2007. Architect: Wang Shu (with 
Lu Wenyu/ Amateur Architecture Studio)
1
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段（2012—2013年）的写作构成了他的第二高峰期。
此时，在一个更高的平台上，在一个关于自己作品的
更深远的视野下，他的写作有了更宽的视野和更大的
参考系。2016年，他又出版了一个合集，其内容是
2003—2015年间的文稿选集 [6]。王也出版了几本英
文合集，主要是对过去文本的翻译或再诠释 [7]。如果
我们感兴趣的是他在设计轨迹上向前迈进的最原初的
思想和文本，那么 2002年的文集和 2012—2013年
的文章（包括演讲稿），构成了最基本的重点。
这两个高峰期的文本生产，内容也不相同。在
第一高峰期，王澍建立了此后设计思考发展的文字
基础 [4]。他两年前完成的博士论文，为此提供了一个
思想框架。王澍采用了克劳德·列维 -斯特劳斯（Claude 
Levi-Strauss）的结构主义人类学和阿尔多·罗西（Aldo 
Rossi）的建筑城市形态的结构主义的类型学的解读
方法，同时在从古典中国到现代西方的宽广文化系谱
上获取许多理论家和理论流派的思想。其中主要的内
容包括：文化的语言学解读；历史和集体记忆的结构
主义理论分析；生活世界的现象学解读；中国江南园
林的抽象而又具体的重新解释；以及形态、空间、建
构、物质材料和施工构造的先锋的或实验的阅读。如
果大胆推演，但我们可以说，这些写作的精神实质或
基本追求，是在当代框架下的必须探讨和发明的思想
上和建筑设计上的中国现代主义。
第二高峰期也就是 2012—2013年间的文章和演
说，有了新的、更清晰而精炼的表述⑦。在此阶段的
几个文稿中，他的思路可以总结成逻辑连贯而清晰的
八个方面：1）中国曾是一个“充满诗意的国度”，而
今天，原生态遭遇破坏，我们需要重建那个生活世界；
2）中国传统把建筑看成是自然的一部分，是第二自
然，也是人造自然，这种世界观要求我们遵循“自然
之道”；3）那种传统的建筑，沿着自然的等高线和自
然的韵律渐次铺展；4）这种哲学的最高表现是中国
园林，这里人和自然共同吟唱，构成一个“城市、建
筑、自然、诗歌、绘画”合为一体的密集的微小世界；
5）尽管东西文化各有差异，但我们今天共同面对着
由传统的消逝带来的生态危机；6）我们应当向传统
智慧学习，在差异化的区域文化中发展可持续的生态
的生活方式，而这种价值体系在中国由于社会变革和
现代化已被贬损压抑了近一个世纪；7）在未来，我
们将重建那个“城市、建筑、自然、诗歌、绘画”融
为一体的密集而微观的世界；8）最后，在杭州，我
们提倡一种建立在当地中国传统文化基础上的“当代
建筑”，并在建成作品中探索和检验 [8]67，[9][10]35。
这是一个简练的有构架建筑设计理论阐述，面向
世界听众。它从自 20世纪 90年代以来设计实践中的
更复杂更混杂的思考和写作的历程中，逐步提炼而出。
从这个意义上讲，王澍早期的写作和设计，或许更能
说明王澍的独特性；在此意义上，他的第一次重要的
理论言论的生产，他的第一高峰期的文本，即 2002
年的《设计的开始》，需要我们更深入地阅读。
4 隈研吾的写作：化解造型物体
如果说王澍以 2002年的《设计的开始》结束了
密集理论研读的阶段的话，那么隈研吾似乎在 2000
年以他的《反造型》和 2004的《负建筑》到达了相
似的转折点。对于隈研吾，这个阶段也见证了他设计
工作量的递增；而此刻完成的作品，也在 2000年出
版的文集中一一做了分析介绍，与王澍 2002的出版
物很相似。两位各自在 25岁完成硕士学位，此后王
澍用了 14年到达这个峰点（2002年，39岁），隈研
吾用了 21年（2000年，46岁）。王澍以博士研究为
任务在 2002年完成了一个少设计、多阅读、多写作
的阶段；与之不同，隈研吾没有这样高浓度的理论阶
段。隈研吾在一个较长的阶段里，边写、边做、边发
表，出版了诸多理论文集。
隈研吾于 1979年在东京大学获硕士学位，20世
纪 80年代在日建设计公司工作，1985—1986年赴
美国纽约哥伦比亚大学研修，1986年回日本建立自
己的工作室，1990年工作室扩大更名为“隈研吾建
筑都市设计事务所”（Kengo Kuma & Associates）。尽
管在思路上隈研吾更重视马克思主义和社会学批判
理论，但他和王澍都极为重视文字、写作和发表⑧。
80年代后期，隈研吾出版了两本著作，《十宅论》和
《Good-Bye Postmodern - 11位美国建筑师》（1986年，
1989年）；第一本是日本社会不同阶级人群对居住类
型和居住形象的欲望表达的社会批判，第二本是美国
建筑师访谈录以及关于资本欲望与“先锋”建筑师的
历史建筑形式的运用的合流现象的研究。他于 90年
代初开始自己略有规模的实践，同时继续思考，将
理论论述推向更全面的建筑学问题。在 1994—1995
年，他出版了三部文集，讨论世纪末的建筑学走向的
问题：《新建筑入门》《建筑的欲望之死》和《建筑危
机及其超越》（1994年、1994年、1995年）。其中第
二本研究了作为资本欲望形式和对妇女压制形式的私
宅拥有现象，而第一、第三本则都探讨了世纪末期似
乎正在发生的建筑知识和意识形态的崩溃和可能的解
决方法和路径。此时，隈研吾已经开始了繁忙的建筑
实践，龟老山展望台（1994年）已经竣工；其他一
些项目也将陆续完成，包括水 /玻璃酒店（1995年），
威尼斯双年展日本馆（1995年），森舞台（1997年），
广重美术馆（2000年）和石头博物馆（2000年）（见
图 3）⑨。此时，隈研吾到达了刚才描述的节点，出
版了他的第一本合集，其中每个设计都配上了理论文
章。2000年的《反造型》这本书，第一次把他的解
构造型物体的建筑总体思想和他落地的建筑作品集，
放在一起，平行互证。
隈研吾的下一本书，2004年的《负建筑》，探讨
了具有一般意义的理论问题，即一种被击败或否定的
建筑的存在；这是一本文集，不包含设计作品。此
书处理理论问题，是一本理论著作。隈研吾后面的几
本书，都没有再涉及一般的理论问题，直到后来的
2008—2009年和 2012—2013年（在此他探讨了“自
然的”“有机的”“弱小的”建筑以及建筑“场所”）；
而即使是在这些时候，他对这些问题的写作和关注，
时间也很短。换言之，2000年和 2004年的这两本
书，标志了一种结束，一个从 1986年（《十宅论》）
或 1994年（《新建筑入门》）开始的长达十年或十八
年的征途的结束，一个隈研吾的第一次的长久、持续、
系统的理论研究阶段的终结。在此重要阶段里，2000
年的《反造型》是把理论和设计合为一集、平行互证
的唯一出版物。
与王澍相比，隈研吾的建筑作品或许更有知名
度，至少从数量来看在世界各地有更多的落地建筑，
这或许和隈研吾的一种松弛开放的态度有关。关于这
一问题，后文还会涉及。总之，隈研吾的建筑在商业
态度和地理位置方面显得更有灵活适应性；他所思考
或批判的重点，是对英雄式的独立造型单体（heroic 
and autonomous object）的消解或否定，而这种宏
伟单体是资本主义以及现代主义、巴洛克风格和欧洲
古典传统建筑的一种主流表现。隈研吾为此推出了一
些重要概念，如反造型、负建筑、自然建筑、有机建
筑、微小建筑。他还提出了一系列更微妙的工作方
法，比如用嵌入、收集、编织、发酵来设计一种微小
建筑，或者用擦抹、微小化、破碎化方法来设计一种
消散的建筑。与他消解造型物体的形式立意相平行的，
是他对现代社会市场欲望和统治权力的左翼社会学批
判。把隈研吾这两种问题结合在一起的桥梁，是媒体
和视觉文化，尤其是以透视为基础的摄影照片对于造
型物品在资本主义欲望和资本主义权力流通过程中的
主导作用。这些思想在 1994到 2004年的第一理论
阶段的文字中有详细的解说；而在此理论阶段，他的
2000年的《反造型》是帮助我们了解他如何把各种思
路联系起来并且将其转化到建筑实践中的核心文本。
5 可比与不可比
在比较王澍的《设计的开始》（北京，2002年）
和隈研吾的《反造型》（东京，2000年，以 2008年
的英文版为准）之前，首先要讨论什么可比、什么不
可比，并在认识到两者重大差异之时探讨其中的可比
性。首先，中国和日本有可比性和不可比性。作为
19世纪开始面对西方工业化现代化强国的挑战的亚
洲国家，两者都必须适应新环境、使自身西化和现代
化。在此最基本的跨文化关系的层面上讲，隈研吾和
王澍有着不可避免的深度可比性，尤其在文化，特别
是作为批判概念和资源的文化（或传统文化及其价值
体系）方面。
其次，中日两国从那时起以及在第二次世界大
战以后，采取了不同的现代化道路；尽管 20世纪 80
年代中国开始了改革开放，但两者今天依然有系统上
的重大差异。在此层面上，为我们提供可比性的是
2000年前后，或者说其实是 20世纪 80年代到 21世
纪 10年代这个时间段里建筑实践上的“同时性”瞬
间或状态的出现；日本和中国（以及其他亚洲和西方
的国家地区）的建筑师，互相交流，比肩设计。例
如，隈研吾 2015年在杭州中国美院象山校区完成的
民俗文化博物馆，周围毗邻的基本都是王澍完成的校
园建筑群（见图 4）。“同时性”为我们提供了具体的
情景和逻辑的平台，让我们在不回避社会历史差异的
同时，开始探讨基于设计思考和设计文化层面的一种
中日（或亚洲或跨国的）比较的视野。
第三，在出版有关书籍时，两者的履历情况也不
同：隈研吾在 2000年已 45岁，有更多的阅历，出版
了更多著作；而王澍在 2002年是 39岁，阅历或许
相对有限（至少极为不同），还没有出版过个人专著。
另外，如果我们拿隈研吾 2008年的英文版作为参照，
那么隈研吾的文本也更加流畅可读，因为翻译并编辑
出版的文稿得到了多层的过滤和润色（英国伦敦建筑
联盟学院出版社出版），而王澍的书籍是中文的第一
次出版，在排版尤其是文字编辑上，相对粗糙一些。
尽管有这些不同，但我们加以比较的理由，是这两本
书在两人职业轨迹上的重要性的基本类似；两书也是
两人在持续、聚焦、理论思考的第一研究阶段中唯一
的理论化作品集。这一点就足以让目前关于设计和设
计思想的比较研究合理化，尽管有许多我们必须承认
的差异及不可比性。
6 营造、园林、城市：《设计的开始》
《设计的开始》收集了王澍本人的六篇文章和其
他学者建筑师（刘家琨、李翔宁和吴亮）关于王澍的
三篇评论文章（见图 5）[4]。在王澍论述六个作品的
六篇文章中，最后一篇最长，是其 2000年博士论文
一章的再版，对应的设计是当时完成的规模最大的
项目，苏州大学文正学院图书馆（2000年）。前五篇
是短小的思考笔记，对应着在江南一带完成的小项
目——第一篇题为《设计的开始》，介绍了陈默工作
室这个微型室内改造项目；设计把建筑部位（走道、
“房间”、曲线矮墙、平台）从现有结构中抽出，以提
示或追问什么是“建筑”这个问题；巴尔特（Roland 
Barthes）、弗洛伊德（Sigmund Freud）和中国山水画
在文中被引用或提及。第二篇名为《造园记》，提及
了不少西方和中国文人或理论家，讨论了中国园林作
为家园的概念；文章介绍了他以《造（家）园》为指
导的公寓单元的室内改造项目。第三篇，“八间不能
住的房子”，讲解了他的改造公寓单元内的八个作为
灯罩的木盒子；西方和中国的人物也有所论及；文章
强调了具体的体验的生活世界的重要；提倡一种微小
而散漫的反等级反秩序的结构世界。第四篇，《设计
的开始 3》，介绍了建筑顶层把旧结构改造成画廊加
一个酒吧的项目；分别叫做“幻灯机”和“照相机”
的同等尺寸不同材料不同构造细节的两个方盒子，插
入其中，作为前厅到酒吧、酒吧到画廊的两个过渡空
间；维特根斯坦（Ludwig Wittgenstein）、巴尔特（Roland 
Barthes）等许多理论家得到引用和参考；文章提出
了诸多概念，如作为文字的建筑、有差异的符号、看
的装置、检验概念的最小或最基本建筑、用手和工具
来建造房屋的工匠价值等。后面一篇，《夯土的实验》
（李晓峰文字整理），讲述一个室外装置，议题包括绘
画、取景框、废墟、考古、历史，以及自然材料建造等。
此文之后是沉重的鸿篇《时间停滞的城市》，即他的
博士论文节选；之后是文正学院图书馆的图纸和照片。
此文采用了更学术的构架，包含了更多的阅读、引用
和理论工作，但是其“思想方式”依然是建筑的跨文
化思考，里面引用了大量西方哲学家、艺术家、文化
理论家的观点，同时又把思考的基础落在物化于园林
和民居的中国传统文化生活之上。
4. 石头博物馆，日本，枥木县，那须町，完成于2000年。建筑
师：隈研吾（隈研吾建筑都市设计事务所）
5.6. 中国美术学院象山校区民艺博物馆，杭州，完成于2015年。
建筑师：隈研吾（隈研吾建筑都市设计事务所）
7. 《设计的开始》封面（北京：中国建筑工业出版社，2000年）
4. Stone Museum, Nasu-Cho, Tochigi, Japan; completed in 2000. 
Architect: Kengo Kuma (Kengo Kuma & Associates)
5.6. Folk Art Museum, Xiangshan Campus, China Academy of Art, 
Hangzhou, completed in 2015. Architect: Kengo Kuma (Kengo 
Kuma & Associates)
7. Cover of Sheji de Kaishi: The Beginning of Design (Beijing: China 
Architecture & Building Press, 2000)4 5 6
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让我们更仔细地阅读本书的某些重要部分：第二
篇、第六篇。在第二篇的“造园记”中，王澍把一
些观念和参考材料融于现代公寓单元有限结构内的
建造“家园”的项目之中 [4]29-39。巴尔特关于具体的
生活经验的观念，列维 - 斯特劳斯关于过去进入现在
的所谓的记忆的概念，童寯（东南大学教授）关于
园林既是虚拟想象又是具体日常生活的归宿家园的看
法，张汝伦（复旦大学教授）关于现象学的教导；李
渔（明末清初文学家）的白墙使用和微园营造，昆德
拉（Milan Kundera）关于抽离和远离的概念，皮尔
斯（C S Peirce）关于形式符号的概念，杜尚（Marcel 
Duchamp）将日常物品作为艺术品的实践，以及从
这些思考中提取的建筑概念实验意义上的形式观念，
都在此联成一个思想网络，在小项目中组织设计思路，
提取和抽离（不同尺度的）建筑部件，营造出一个概
念的园林或形式的家园。结果是公寓室内改造的并列
的四个体系：链接两个房间的门厅；五个虚设的房子
（部件搭接的空间单元）；一个桌屋和一个椅屋；以及
八个不可居住房屋的木盒灯罩。
为了进一步理解文章背后的思想结构，我们可以
列出文章所用的参考人，按照他们首次出现的顺序
排列，并配上每位在全文中被引用的次数（见表 1）。
这份名单可以显示王澍思考的参考体系和参考结构；
表格也可以在更大范围的比较中显出更深层的大趋
势；我们下文将回到这个问题上。
本书第六章的“时间停滞的城市”，作为博士论
文较长一章的再版，是文集最后的巨篇 [4]130-170。其对
应的作品，苏州文正学院图书馆，按照王澍的解释，
是苏州艺圃水边茶室的类型学的转译；茶室的大体量
通过四周通透开窗以及通向池塘彼岸的景色而被化
解；图书馆的大体量（8 000 m2）也通过面向湖面的
透明玻璃、朝向湖面对岸的视线、打破大建筑盒子的
一连串通向并消融在湖面的小方盒子的构图，以及散
布的各种小叙事（村前小广场、柱林、水上方亭等
等），来逐步化解。相应的文章本身，却是枯燥而抽
象的。这是王澍关于城市和城市设计的结构主义和类
型学的理论解读和理论构架；王澍在此基础上也附
加了一些观点，包括：关于无序、杂乱和复杂秩序的
后结构主义的理解；对于生活世界和微观、具体、弱
小事物的人道批判的关怀；对于技术、工艺、手工建
造的物质关怀；建筑先锋作为序列和类型的创造性解
构和重构的形式主义阅读。就总体而言，这项思考研
究工作的理论基础是三种结构主义：1）列维 - 斯特
劳斯关于神话或村落布局这样的文化结构的人类学解
读，这些结构被看成是稳定的历史积累而成的记忆形
式；2）巴尔特关于当代文化体系的阅读，这些体系
被看成是语言符号系统但又是具体、微观和经验的；3）
福柯（Michel Foucault）关于异托邦即非秩序的秩序
或兼有不同性质体系的大体系的解读，表现在博尔赫
斯（Jorge Luis Borges）引用的中国古代百科大典中
将不同分类标准混于一体的不连续不统一的“动物分
类法”。
在此基础上，王澍又加入了四层理论解说：1）
把列维 - 斯特劳斯的社会文化结构和罗西的城市类型
学解读对应起来，将城市中的各种类型解读成具有历
史记忆的结构；2）连接在巴尔特和福柯之间的强调
局部、地方、弱小、身体、不连续、杂乱的一种人道
批判的后现代态度，对应着王澍引用的中国传统制图
法（文章引用了清末的《豸峰全图》），表现出地方乡
村的观看和阅读空间的方法；3）强调工艺和匠人价
值的传统营造实践，使手工艺、材料逻辑、基地设计、
多才多艺的精神、物的身体的生活世界的价值，得以
充分发挥；4）形式主义的关于建筑先锋的解读，先
锋在此被看成是类型、系统、序列的在不同差异层面
上的打破和再造，构成一种结构主义的对先锋建筑师
如柯布西耶的解读⑩。
同样的，我们可以把所有引用的人名按上面的规
则加以排列（见表 2）。这个表格也显示了某些需要
解读的潜在的大趋势；对此，我们将在合成的大表格
中进行观察和讨论。就目前此表格所能显示的，我们
可以说，这是一篇严肃的高浓度的研究；考虑到作者
读到的基本上是 20世纪 90年代中国可获得的译成中
文的西方读物，文章显示了作者在阅读思考方面惊人
的宽度和深度。就今天的视野来看，王澍在当时实际
获得或完成的，是关于文化、传统和包括园林和村落
的中国传统在物质和概念上的高度抽象的形式阅读，
使王澍能够用全新的或现代的语言重构历史类型和历
史片段，同时又使他重视在中国前现代和西方批判和
先锋理论中都具有的对微小、散布、凌乱、物体、身
体、感性、非秩序、不连续等情景或状态的关注。
7 陶特，园林，原野：《反造型》
除去斯蒂尔（Brett Steele，建筑联盟学院院长）
提供的开篇，此书有隈研吾写的八篇文章；其中第
一篇是历史理论研究，为本书奠定基本构架，余下
七篇每篇都是对一个设计的理论探讨（见图 6）[5]。
隈研吾的第一篇《建立一种关系：陶特设计的日向
邸》，勾画了布鲁诺 ·陶特（Bruno Taut）来到日本的
旅行历程，讨论了陶特对空间关系的关注以及相关的
理论问题，检验了与之相对立的强调造型物体（the 
object）的主流现代主义建筑脉络，也探讨了今天应
该如何化解单体逻辑的路径和方法。最后一篇，《碎
成粒子：石头博物馆》，论述的不仅是作为化解物质
单体过程的本项目，也包括了单体崛起所包涵的文化
社会运行和由此体现的本项目设计的重要性。两者之
间的六篇分别是《流出：水 /玻璃》《隐去：龟老山
展望台》《极少化：森林舞台》《消散：威尼斯双年展
日本馆 》《逆转：调布剧院》和《取代：数码纪念空
间》。每篇就具体相关问题提出一个丰富的理论解说，
也为项目设计策略提出一个关键词。比如，在“流出”
篇，作者把地面和墙体对立起来，认为它们分别是日
本和西方文化联系世界的途径；在此背景下，该设计
被构想成是对地面文化的一种诠释。又如，在“极少
化”和“逆转”这两篇，以瓦格纳（Wagner）和桑
佩尔（Samper）1876年设计为代表的现代剧院建筑，
被批判成是座位与舞台、主体与客体互相远离并对立
的经典体现；而作者设计的实际的演艺建筑项目，是
对西方的古典现代的身心二元对立的消除或解构。与
王澍相似，隈研吾的思考是跨文化的，有大量的引用，
但两者关注重点很不相同。为更好理解隈研吾，我们
需要细读本书的第一篇和最后一篇。
隈研吾的开篇，“建立一种关系”，编织了两条线
索：陶特所对日本及其空间文化的相遇的传记性叙述，
和与媒体及资本相关的主流建筑师如柯布西耶所用的
物体建筑的理论性研究 [5]4-33。一方面，文章建立了两
种思路的对立，即陶特所推崇的、在他日本园林阅读
中感知的空间关系与密斯、柯布西耶的物体建筑的对
立。按照隈研吾的分析，物体建筑因以下几个原因或
人名 次数 简明注释
Roland Barthes
罗兰·巴尔特
1
French (1915-1980), philosopher, literary 
theorist
法国（1915—1980），哲学家，文学理
论家
Claude Levi-
Strauss
列维 - 斯特劳斯
2
French (1908-2009), anthropologist, 
cultural theorist
法国（1908—2009），人类学家，文化
理论家
Tong Jun
童寯
3
Chinese (1900-1983), architect, prof. at 
Southeast U
中国（1900—1983），建筑师，东南大
学教授
Li Yu
李渔
3
Chinese (1610-1680), novelist, playwright
中国（1610-1680），小说家，戏曲作家
Milan Kundera
米兰·昆德拉
1
Czech-French (b. 1929), writer, novelist
捷克-法国（1929-），作家，小说家
Zhang Rulun
张汝伦
1
Philosophy prof. at Fudan U of Shanghai 
(b. 1953)
中国（1953—），上海复旦大学教授，
博士生导师
Umberto Eco 
翁贝尔托·艾柯
1
Italian (1932-2016), novelist, critic, 
theorist
意大利（1932—2016），小说家，文学
评论者，理论家
Marcel Proust
普鲁斯特
2
French (1871-1922), novelist, critic, 
essayist
法国（1871—1922），小说家，文学评
论者，散文家
Charles Sanders 
Peirce
皮尔斯
1
American (1839-1914), philosopher, 
logician, semiotician
美国（1839—1914），哲学家，逻辑学
家，实用主义学家
Marcel Duchamp
杜尚
1
French-American (1887-1968), painter, 
sculptor
法国-美国（1887—1968），画家，雕
塑家
Li Jie
李诫
1
Chinese (?-1110), author of a treatise on 
building in 1103
中国（？—1110），《营造法式》
（1103）作者
Jorge Luis Borges
博尔赫斯
1
Argentinean (1899-1986), short-story 
writer, essayist 
阿根廷（1899—1986），短篇小说作
家，散文家
人名 次数 简明注释
Paolo Fabbri
帕奥罗·法布里
1
Italian (b. 1939), semiotician, theorist
意大利（1939—），符号学家，理论家
Kiku Mozuna
毛纲毅旷
1
Japanese, author on fengshui, quoted by Wang Qiheng
日本，研究风水理论，被王其亨引用
Wang Qiheng
王其亨
1
Prof. at Tianjin U, architectural historian (b. 1947)
中国（1947—），天津大学教授，建筑史学家
Jan Maurits Broekman
J.M.布洛克曼
3
Dutch (b. 1931), philosopher, social theorist
荷兰（1931—），哲学家，社会理论家
Claude Levi—Strauss
列维 — 斯特劳斯
11
French (1908-2009), anthropologist, cultural theorist
法国（1908—2009），人类学家，文化理论家
Roland Barthes
罗兰·巴尔特
3
French (1915-1980), philosopher, literary theorist
法国（1915—1980），哲学家，文学理论家
Michel Foucault
米歇尔·福柯
7
French (1926-1984), philosopher, social theorist, historian
法国（1926—1984），哲学家，社会理论家，史学家
Sigmund Freud
弗洛伊德
1
Austrian (1856-1939), founder of psychoanalysis
奥地利（1856—1939），精神分析学创始人
Jacques Lacan
雅各·拉康
1
French (1901-1981), psychoanalyst, psychiatrist, theorist
法国（1901—1981），精神分析学家，精神病专家，理论学家
Jorge Luis Borges
博尔赫斯
9
Argentinean (1899-1986), short—story writer, essayist
阿根廷（1899—1986），短篇小说作家，散文家
Milan Kundera
米兰·昆德拉
1
Czech—French (b. 1929), writer, novelist
捷克—法国（1929—），作家，小说家
Shanhaijing (author of )
《山海经》（作者）
1
Chinese, The Classics of Mountains and Seas (by 4th century BC)
中国先秦古籍，创作于公元前四世纪左右
Zhuang Zi
庄子
1
Chinese (c. 369 – c. 286 BC), philosopher, of Daoism
中国（c. 369 – c. 286 BC），哲学家（道家）
Woods
伍兹
1
Author
某文或某书作者
Umberto Eco
翁贝尔托·艾柯
1
Italian (1932-2016), novelist, critic, theorist
意大利（1932—2016），小说家，文学评论者，理论家
Han Di
韩迪
1
Chinese, anthropologist
中国，人类学家
Wang Xizhi
王羲之
1
Chinese (303-361 AD), writer, master of calligraphy
中国（303 — 361），作家，书法家
人名 次数 简明注释
George G. Simpson
森姆帕逊
2
American (1902-1984), paleontologist
美国（1902—1984），古生物学者
Le Corbusier
勒·柯布西耶
5
Swiss—French (1887-1965), architect, painter, modernism
瑞士—法国（1887—1965），建筑师，画家，现代主义建筑主要倡导者
Edmund Husserl
胡塞尔
3
German (1859-1938), philosopher, phenomenologist
德国（1859—1938），哲学家，现象学家
Honoré de Balzac
巴尔扎克
1
French (1799-1850), novelist, playwright
法国（1799—1850），小说家，剧作家
Qi Baishi
齐白石
1
Chinese (1864-1957), painter
中国（1864—1957），画家
Edith Kurzweil
伊·库兹韦尔
2
American (1924-2016), writer, editor, sociologist
美国（1924—2016），作家，编辑，社会学家
Roman Jakobson
罗曼·雅各布森
1
Russian—American (1896-1982), linguist, literary theorist
俄罗斯—美国（1896—1982），语言学家，文学理论家
Ferdinand de Saussure
索绪尔
1
Swiss (1857-1913), linguist, semiotician
瑞士（1857—1913），语言学家，符号学家
Li Jie
李诫
1
Chinese (?-1110), author of a treatise on building in 1103
中国（？—1110），《营造法式》（1103）作者
Guo Hushen
郭湖生
1
Chinese (b. 1931), arch. historian, prof. at Southeast U
中国（1931—），建筑师，史学家，东南大学教授
Yu Wenkai
宇文恺
3
Chinese (555-612), o  cial, built the capital city Chang'an
中国（555—612），隋朝官员，规划建设了京城长安
Kaogongji (a. of )
《考工记》（作者）
2
Chinese, Book of Trades and Crafts (by 5th century BC)
中国文献，创作于公元前五世纪左右
Ludwig Wittgenstein
维特根斯坦
1
Austrian—British (1889-1951), philosopher
奥地利—英国（1889—1951），哲学家
Aldo Rossi
阿尔多·罗西
3
Italian (1931-1997), architect, designer, author
意大利（1931—1997），建筑师，设计师，作家
Charles Sanders Peirce
皮尔斯
1
American (1839-1914), philosopher, logician, semiotician
美国（1839—1914），哲学家，逻辑学家，符号学家
Meihua Sannong (a. of )
《梅花三弄》（作者）
3
Chinese, Plum Flowers: Three Music Scores (1820)
古琴曲，1820年
Tong Ming
童明
1
Chinese, prof. at Tongji U, architect, Wang's friend
中国，同济大学教授，建筑师，王澍朋友
途径而获得了统治地位：1）有摄影自觉意识的建筑
设计，努力使建成作品上镜，使建筑在媒体和市场上
受欢迎，尤其是作为资本购买欲望主要投射对象的住
宅设计；2）密斯和柯布西耶都采用了一些装置，使
建筑物脱离周围环境而显现，如柯布西耶的底层架空
和密斯的基座平台；3）尽管时间、运动和电影式体
验被吸收到空间设计中，它们依然被静止的照片摄影
所凝固，并以“发光物体”（radian objects）的形式
出现，如坡道和旋转楼梯；时间和运动的引入，最后
没有产生关于体验和关系的成熟的好建筑；4）凯恩
斯主义经济实践，为避免社会危机和不稳定，强调了
大规模公建投资，推动了纪念碑式的大物体建筑的泛
滥。
另一方面，关于关系建筑，文章主要沿陶特的路
径来讨论，尤其是陶特 1933年对桂离宫的参观和此
后的文章，以及他 1936年做的小型室内设计日向邸。
这里的关键是，作者通过对陶特的阅读，使以桂离宫
为代表的日本空间与物体建筑构成一个关键的批判性
的对立，由此“建立一种关系”。接下来，关于如何
推进的问题，隈研吾说，随着经济危机和社会矛盾（的
效果）的退潮，随着凯恩斯理论的失效，随着时间的
加速，随着网络媒体的扩展，随着生活体验的非物质
化，纪念碑式的物体建筑应该受到挑战，一种新的关
系建筑应该得到提倡和推行。
在认识理解隈研吾的思考及其引用参考系时，我
们应注意到，隈研吾一直关心对于经济和社会的左派
批判，同时他又明显地从事着对建筑文化和形式的研
讨。在 2000年的理论建构工作中，隈研吾采用了一
个联结两者的桥梁，即摄影批判，就是针对摄影在媒
体和市场上流通的角色和作用的分析批判。在此，隈
研吾引用的克罗米娜（Beatriz Colomina）对于柯布西
耶和大众媒体的研究，即《隐私和公告：作为大众媒
表2. 王澍《设计的开始》（2002）最后一章引用人名。
Table 2. References in Wang Shu's Final essay in The Beginning of Design (2002)
表1. 王澍《设计的开始》（2002年）第二章引用人名
Table 1. References in Wang Shu's second essay in The Beginning of 
Design (2002)
8.《反造型：建筑的消融和分解》封面（伦敦：AA出版社，2008年）
8. Cover of Anti-Object: The Dissolution and Disintegration of 
Architecture (London: AA Publications, 2008)
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名称 次数 简明注释
Bruno Taut
布鲁诺·陶特
42
German (1880-1938), architect, planner, author
德国（1880—1938），建筑师，规划师，作家
Immanuel Kant
康德
7
German (1724-1804), philosopher, founder of idealism
德国（1724—1804），哲学家，唯心主义哲学创始人
Neo-Kantians
新康德主义者
4
19th& early 20th century philosophers who reinterpreted Kant
19及20世纪初康德哲学思想复兴的推动者
René Descartes
笛卡尔
2
French (1596-1650), philosopher, scientist, mathematician
法国（1596—1650），哲学家，科学家，数学家
G. W. F. Hegel
黑格尔
2
German (1770-1831), philosopher, of German idealism
德国（1770—1831），哲学家（德国唯心主义哲学）
Leon Battista Alberti
阿尔伯蒂
1
Italian (1404-1472), humanist author, artist, architect
意大利（1404—1472），人文主义者，艺术家，建筑师
John Locke
洛克
2
English (1632-1704), philosopher, 'Father of Liberalism'
英国（1632—1704），哲学家，“自由主义之父”
David Hume
休谟
1
Scottish (1711-1776), philosopher, of empiricism
苏格兰（1711—1776），哲学家（经验主义哲学）
Walter Gropius
沃尔特·格罗皮乌斯
1
German (1883-1969), architect, founder of Bauhaus School
德国（1883—1969），建筑师，包豪斯学派创始人之一
Paul Sheerbart
保罗·希尔巴特
1
German (1863-1915), poet, tutor & friend of Taut
德国（1863—1915），诗人，陶特老师及朋友
Le Corbusier 
勒·柯布西耶
20
Swiss-French (1887-1965), architect, painter, of modernism
瑞士-法国（1887—1965），建筑师和画家（现代主义）
Mies van der Rohe
密斯·凡·德罗
11
German-American (1886-1969), architect, of modernism
德国-美国（1886-1969），建筑师（现代主义）
Beatriz Colomina
比阿特丽斯·科洛米纳
1
Spanish-American (b. 1952), architectural historian& theorist
西班牙-美国（1952-），建筑史家、理论家
Edmund Husserl 
胡塞尔
1
German (1859-1938), philosopher, phenomenologist
德国（1859—1938），哲学家(现象学)
Philip Johnson 
菲利浦·约翰逊
1
American (1906-2005), architect, (post-) modernist
美国（1906—2005），建筑师(后现代主义建筑)
NIAA
日本国际建筑会
5
Nippon Int'nal Arch. Association; invited Taut in 1933
日本国际建筑会，邀请陶特于1933年旅居日本
Kunio Maekawa 
前川国男
4
Japanese (1905-1986), architect, worked with Le Corbusier
日本（1905—1986），建筑师，曾在柯布西耶事务所实习
Sigfried Giedion 
吉迪恩
5
Swiss (1888-1968), historian & critic in architecture
瑞士（1888—1968），历史学家，建筑评论家
Tokugen Mizuhara
水原德言
1
Japanese, Taut's assistant
日本，陶特的助理
John Maynard Keynes
凯恩斯
5
British (1883-1946), economist, founded macroeconomics
英国(1883—1946)，经济学家，宏观经济学奠基人
体的现代建筑》（1994年），提供了关键的线索；此
问题下面将再讨论 [5]12-13[11]。该文的参为他考系当然
是博大精深的，从按前述规则建立的一个表格中可见
一斑（见表 3）。
本书的最后一章，“碎成粒子”，是在新观察基
础上对造型物体建筑的后续批判 [5]98-120。文章提倡建
筑粒子化（particlisation），作为对物质聚集的批判逆
反。隈研吾认为，对物质聚集的打碎和分化，在哥
特建筑中就开始了；在工业化建造中的干构造（dry 
construction）也已经采用了；柯布西耶的多米诺住
宅（Maison Dom-Ino）也是粒子化建筑。但是，柯布
西耶等人的现代主义建筑最后还是回到了体量的聚集
的物体建筑；其原因和过程，包括以下两点：1）纯
粹派的胜利和为了达到纯粹美学造型效果的现浇混凝
土湿做法（wet construction）的主导；2）摄影的胜
利，即设计有了摄影意识，希望建筑作品可以在照片
媒体上亮相并流通。关于这里的第二个方面，隈研吾
不仅注意到了摄影对建筑物的简单凝固，也认识到了
电影式的时间和运动在摄影中的深度固化，它既表现
在把流动空间转变成发光物体（楼梯和坡道）的趋势
中，也反映在建筑摄影对于事件和运动的电影式空间
的静态表现中。克罗米娜在研究中解释了柯布西耶如
何在静止的照片中创造电影般的运动的空间；她的研
究再次被隈研吾引用 [5]108-109。
按照隈研吾的理解，摄影和电影，分别引入了造
型物体和地域围合，产生了两种统治我们的方法，即
压制我们的物体建筑和圈定我们的城市规划。今天，
随着虚拟空间和网络社会的到来，以及大众对开放和
互联要求的增长，我们向往打破物体建筑的园林状态
和打破圈定围合的原野状态。如石头博物馆设计项目
所展现的，为了打破物体和围合，建立一种充满活
动粒子的开放的原野，我们需要重新认识印象派绘
画中的点画法，以及莱布尼茨（Gottfried Leibniz）关
于物质世界由永恒运动的粒子即不断重组的“单子”
（monads）组成的理论。为了展现此篇的参考系，被
引用的人名也按照上面的规则列成表格（见表 4）。
8 人名帝国：思想交响
如果我们把王澍两篇文章的两个名单合二为一，
把名字按照被引用次数从多至少排列，并对名字尤其
是被提及两次和两次以上者进行一些观察记录，那么
我们将获得王澍在其关键写作期间的更深更广的思想
地图，并揭示出他如何参考不同文化不同时期的人物、
艺术家、理论家并与他们对话思考的复杂脉络（见表
5）。同样，我们也可以按此规则为隈研吾关键写作时
期的两篇文章所隐含的思想地图，绘制出这样一个大
表格（见表 6）。如果我们把这两张大表格并列在一
起进行比较，那么我们对思想地图的阅读就会清晰起
来；实际上，比较使两者思维趋势变得更加明显（见
表 5—表 7）⑪。
王澍的两篇文章，共提及 39个人名，共提及 95
次；隈研吾的两篇，总提及 37人，总提及 165次。
也就是说，在讨论相当规模的人物群体时，隈研吾的
讨论有更多的重复或往复来回的讨论。这说明，隈研
吾的阅读更内向、更介入，或许也更小心翼翼，而王
澍的阅读讨论更快速，不一定像隈研吾那么仔细深入。
可以肯定的是，与日本相比，20世纪 90年代到 21
世纪 00年代的中国，作为一个刚刚开放的年轻国度，
一切都是极为快速的。
在王澍的 39位人物和隈研吾的 37位人物中，前
者包含 23位西方人、15位中国人、1位日本人，而
后者包含了 33位西方人和 4位日本人。很显然，两
者都向西方倾斜，参考引用的西方人多于本国人。但
是两者的比例不同（王澍是 23:15、隈研吾是 33:4），
说明隈研吾的参照系更倾向西方，而王澍的参照系里
本国文化还有相当的份量。
如果我们观察两个名单中被引用两次或以上的人
物，那么王澍有 20位，隈研吾有 19位。前者的 20
位包括 14位西方人、6位中国人，后者是 17位西方
人、2位日本人。我们再一次发现，两者都向西方倾斜，
但趋势在隈研吾那里更严重。换言之，在王澍的世界
里，中国人物构成一个“关键人群”（critical mass）。
如果仔细观察，我们发现，隈研吾的两位日本人，是
现代建筑师（前川国男和 NINA／日本国际建筑会），
而王澍的 6位中国人物包括 1位现代建筑师（童寯）、
2位古代作家／艺术家（李渔和《梅花三弄》作者），
以及 3位古代的文人官员（李诫、宇文恺、《考工记》
作者）。也就是说，无论是王澍的个人世界还是把王
澍和隈研吾加在一起，古代中国的话语体系具有一定
的份量，但没有胜过西方。
在王澍的 14位西方人和隈研吾的 17位西方人
的比较中，可以发现，现代西方建筑对于日本的“青
睐”，其中一个重要原因是西方现代建筑在日本有落
脚点和实际关系。王澍的 14位西方人物包括 2个建
筑师、4位小说家、8位理论家／哲学家，而隈研吾
的 17位西人包括 2位艺术家、6位建筑师、9位理论
家／哲学家。王澍的 2位建筑师是柯布西耶和罗西，
隈研吾的 6位建筑师是陶特、柯布西耶、密斯、吉迪
恩、克罗米娜和格罗皮乌斯（按引用次数然后按姓名
字母顺序排列）。柯布和罗西对于王澍来说，应该是
遥远的，因为两者和中国没有实际关系，而对于隈研
吾而言，陶特和柯布都与日本有实际的历史关系，而
克罗米娜对于隈研吾而言更是一个有具体接触的人士
（两位 20世纪 80年代后在纽约哥伦比亚大学有交集，
隈研吾在此研习、克罗米娜在此教书，但隈研吾对克
罗米娜理论的理解却发生在此后几年）⑫。总体上看，
王澍世界里中国古代话语的份量相对多一些，而隈研
吾的世界里西方现代建筑故事的份量重一些。而隈研
吾对于建筑学内部的重视又和王澍对于建筑学之外的
文化、理论、哲学的关注构成对比；王澍更多地走出
建筑学，而隈研吾把更多笔墨放在建筑学内部的故事
或问题上，而这些故事又和日本近代史有实际的关系。
在隈研吾那里，西方建筑师在被引用次数最多的人物
群体中，占据了相当重要的位置（见表 6）。除这些
微妙的区别差异外，总体而言，两者都在西方和本国
之间向西方倾斜，也都在哲学和建筑之间向哲学倾斜。
9 比较与观察
以两本文集为基础，以每本文集中的两篇文章为
重点，又以两套参考人名单并列在一起作为内在思考
地图的对比，再配合对重点文稿的内容的微观阅读，
我们可以获得以下一些观察。
（1）王澍和隈研吾分别站在自己国家的不同历史
时期，因各自独特的历史境遇而采取了不同的做法。
作为一位中国的建筑师，在一个高速发展的、传统城
市和社会肌理遭受巨大破坏的国度里，王澍的建筑诉
求是宏大、宽广和紧迫的，他要抵抗日益发生的破坏，
要重建一个失去的生活世界。所以，他的思考与当代
西方建筑学界内部的话语和讨论，没有太多的紧密联
系。相反，日本是一个长期向西方开放、高度发达并
已减速的成熟工业国家，作为日本晚近时期建筑师，
隈研吾的建筑诉求是“小巧的”，是谦卑、精确、优
雅细腻的（modest, precise and re ned）；他的讨论与
西方尤其是欧美世界建筑学内部的议题关系更密切；
在这里，柯布西耶和陶特的问题，以及最近比较受重
视的媒体问题，都在隈研吾那里得到了具体而亲密的
讨论。总体而言，王澍在一个发生巨变的大国内参与
着大量而紧迫的抵抗破坏的挽救重建工作，而隈研吾
则是缓缓地思考和讨论着建筑学更加内部的问题，对
于物体和资本主义这样的更加普世的一般性问题加以
批判。
（2） 在引用西方学者和思想潮流时，王澍关注的
更多是建筑学外的社会理论和文化研究，而隈研吾则
更多关注建筑学内部的事情，尤其是日本和西方之间
有具体历史连接作用的人物，如陶特、柯布西耶、前
川国男等，而这种基本的历史轨迹在 20世纪的中国
相对很少。
（3） 在王澍和隈研吾引用西方各思想资源时，两
者在各自的议题建构中都采用了一个核心的概念或关
键的思考桥梁。在王澍那里，就是关于过往、记忆和
城市肌理的结构主义理解，同时伴随着形式和设计的
类型学解读。在这个列维 -斯特劳斯、福柯、罗西都
扮演重要角色的领域中，巴尔特构成了王澍世界的核
心人物。巴尔特的思考写作，比罗西更抽象，比福柯
更文化，又比列维 -斯特劳斯更当代；他的结构主义，
尽管有抽象的一面，却也更关注混杂的、物化的、具
体的、微小的、日常的、人体的方方面面。对于隈研
吾而言，这个核心桥梁或核心入口，是摄影和媒体的
阅读批判；这一核心关注，把透视和以透视为基础的
摄影的形式问题与市场和资本的左派社会批评问题联
系在一起。在此，克罗米娜的研究起了重要作用。如
果我们的研判正确，那么王澍世界的锚固点是西方学
术思想史上的 20世纪的七八十年代，而隈研吾世界
的定点更近期，大致在 90年代，即更加具有当代性。
（4） 两人都向西方倾斜，引用的西方人物多于本
国学者。在所有引用的欧美人士中，建筑学以外的哲
学家和理论家占据重要位置，构成主要参照系；这个
趋势王澍比隈研吾更明显。这种倾斜，反映出东西方
之间基本的不对称；在一个 19世纪以来就确定的历
史的不对称格局下，无论中日两国之间有多大差异，
都无法逃脱这个基本的共同境遇。在此境遇下，他们
能做的应该就是一种文化挑战，在理性和条件允许的
前提下。
（5）为了提出一种合理的挑战或批判，两人都充
分采用了自己的传统作为资源。两人都认为他们可以
积极运用自己的传统来应对今天的挑战。这个今天的
挑战，对于隈研吾，是物体的化解和拆散，而对于王
澍，是抵抗疯狂现代化所需的生态的生活世界的重建。
在两种构想中，他们都认为他们的前工业的文化传统
已经是后工业的和当代的，在适用性和思想性方面都
是如此；这个传统，在隈研吾那里是关联的网络的文
化，在王澍那里是自然的生态的文化，而这两个角度
或文化在东亚历史上也是互相联系的。无论是“自然
之道”还是关联文化，作为东亚文化的两种阐述，或
许可以作为一种有批判力的文化资源，为今天所用。
（6） 当王澍和隈研吾采用传统作为批判资源时，
他们都有一个明确指向和类型，这就是园林。在王澍
那里，它是江南园林（作为一种理论案例），一个人
类和自然“一起咏唱”的，“城市、建筑、自然、诗歌、
绘画”融为一体的密集世界。在隈研吾那里，其理论
名称 次数 简明注释
Georges Seurat
乔治-皮埃尔·修拉
4
French (1859-1891), post-Impressionist artist
法国（1859—1891），新印象派艺术家
Eugène Chevreul
谢弗勒尔
1
French (1786-1889), chemist, in uenced Impressionism
法国（1786—1889），化学家，影响了印象派
Ogden Nicholas Rood 
鲁德
1
American (1831-1902), physicist, known for his colour theory
美国（1831—1902），物理学家，以其色彩理论而著名
Paul Cézanne 
塞尚
1
French (1839-1906), post-Impressionist painter
法国（1839—1906），新印象派画家
Cubists 
立体主义者
1
Artist active in Paris of 1910s-20s, including Picasso
20世纪10年代至20年代巴黎的艺术家运动，包括毕加索
Art Nouveau (artisits)
新艺术运动（艺术家）
2
French/European, 1890s-1910s, inspired by natural forms
法国/欧洲兴起，19世纪90年代至20世纪10年代达顶峰，受
自然形式启发
Hector Guimard
赫克托·吉马德
1
French (1867-1942), architect of Paris metro entries
法国（1867—1942），巴黎地铁站入口设计建筑师
Walter Gropius 
沃尔特·格罗皮乌斯
1
German (1883-1969), architect, founder of Bauhaus School
德国（1883—1969），建筑师，包豪斯学派创始人
Bauhaus 
包豪斯
1
German art school (1919-1933), funded by in Weimar
德国艺术学派（1919—1933），在威玛成立
Le Corbusier 
勒·柯布西耶
19
Swiss-French (1887-1965), architect, painter, of modernism
瑞士-法国（1887—1965），建筑师，画家，现代主义建筑
主要倡导者
AmédéeOzenfant
阿梅德·奥占芳
1
French (1886-1966), cubist, founded Purism with Le Corbusier 
法国（1886—1966），立体派，与柯布西耶一起倡导了纯粹
主义绘画运动
Merleau-Ponty 
梅洛-庞蒂
1
French (1908-1961), philosopher, of phenomenology
法国（1908—1961），现象学哲学家
Jacques Lacan 
拉康
3
French (1901-1981), psychoanalyst, psychiatrist, theorist
法国（1901—1981），心理分析学家，精神病专家，理论学家
Post-structuralists 
后结构主义者
2
French/European, 1960s-70s, reconsidered structuralism
法国/欧洲，20世纪60到70年代，重新考虑了构造主义
Pierre Jeanneret
皮埃尔·让纳雷
1
Swiss (1896-1967), architect, Le Corbusier's cousin
瑞士（1896—1967），建筑师，柯布西耶的堂弟
Beatrize Colomina
比阿特丽斯·科洛米纳
1
Spanish-American (b. 1952), architectural historian
西班牙-美国（1952—），建筑理论家
Gilles Deleuze 
吉尔·德勒兹
1
French (1925-1995), philosopher
法国（1925—1995），哲学家
Matsuo Basho 
松尾芭蕉
1
Japanese (1644-1694), poet, in Edo period
日本（1644—1694），江户时代诗人
Gerard Boidin
杰勒·德博丹
1
French artist, who directed a project Kuma participated
法国艺术家，指导了隈研吾参与的一个项目
Gottfried Leibniz 
莱布尼茨
3
German (1646-1716), philosopher, mathematician
德国（1646—1716），哲学家，数学家
René Descartes 
笛卡尔
1
French (1596-1650), philosopher, scientist, mathematician
法国（1596—1650），哲学家，科学家，数学家
表3. 隈研吾《反造型》（2000年/2008年）第一章引用人名
Table 3. References in Kengo Kuma's  rst essay in Anti-Object  (2000/2008)
表4. 隈研吾《反造型》（2000年/2008年）最后一章引用人名。
Table 4. References of Kengo Kuma's last essay in Anti-Object  (2000/2008)
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名称 次数 来自日本 来自“西方”
Brunot Taut
布鲁诺·陶特
42
Architect
建筑师
Le Corbusier
勒·柯布西耶
39
Architect
建筑师
Mies van der 
Rohe
密斯·凡·德罗
11
Architect
建筑师
Immanuel Kant
康德
7
Theorist
理论家
Sigfried Giedion
吉迪恩
5
Architect
建筑师
John M. Keynes
凯恩斯
5
Theorist
理论家
NIAA 
日本国际建筑会
5
Architect (modern)
建筑师／组织
（现代）
Kunio Maekawa
前川国男
4
Architect (modern)
建筑师（现代）
Neo-Kantians
新康德主义者
4
Theorist
理论家
George Seurat
乔治-皮埃尔·修拉
4
Artist
艺术家
René Descartes
笛卡尔
3
Theorist
理论家
Jacques Lacan
拉康
3
Theorist
理论家
Gottfried Leibniz
莱布尼茨
3
Theorist
理论家
Art Nouveau 
(artists)
新艺术运动（艺
术家）
2
Artist
艺术家
Beatriz Colomina
比阿特丽斯·克
罗米娜
2
Architect
建筑师
Walter Gropius
沃尔特·格罗皮
乌斯
2
Architect
建筑师
G. W. F. Hegel
黑格尔
2
Theorist
理论家
John Locke
洛克
2
Theorist
理论家
Post-structuralists
后结构主义者
2
Theorist
理论家
另有18位被引用
一次
18
共计：37个人名 165 4 33
请参见：ZHU Jianfei. Architecture of Modern China: A Historical 
Critique[M]. London: Routledge, 2009: 169-198, esp. 177 and 
186 with footnote 15 (264-265).
② 研究王澍写作的学者中，童明和刘东洋比较突出。参见：刘东
洋 .王澍的一个思想性项目 [J]. 新美术，2013 （8）：105-115.；童
明 .零度的写作 [J].建筑学报， 2012 （6）：1-11.；童明 .理型与
理景（一）：王澍的文本及其建筑 [J].建筑师，2013（2）：6-19.，
及他在《建筑师》发表的第二、第三部分（2013年第 3期 16-26
页和 2013年第 4期 46-59页）。刘东洋的研究关注分析了罗西
对王澍博士论文的影响，却未深入探讨王澍整体思想发展及其
广泛的文本参考世界；童明的研究更加综合全面，却未讨论王
的写作历史的结构，也缺乏对王的具体文献的仔细文本阅读。
本研究试图兼有全面的概述、写作历史的结构性解读，和关键
文本的细致聚焦的阅读分析，希望由此企及一个更深入更广泛
的思想世界。
③ 隈研吾的建筑在世界和中国都极受关注，但关于他的学术研究
却较少，这是奇怪而值得思考的。在有限的关于他的学术研究中，
以下两位比较突出：Thomas Daniell. Acting Natural[J]. AA Files, 
2014(69): 100-106.和 Kristina Fridh. From Japanese Tradition 
towards New Subjectivity in the Architecture of Kengo Kuma 
and Toyo Ito[J]. Architectural Research Quarterly, 2017,21(2): 
113-130.中国较少的关于隈研吾的学术研究，包括：王发堂 . 隈
研吾建筑思想研究 [J].建筑师，2012 （6）：56-63.本研究另辟蹊径，
以区域比较为背景，全力关注隈研吾的文本、写作和概念建构，
并平行地采用写作历史宏观结构阅读和个别文献微观细密阅读
两种解读分析的方法。
④ 本研究参考了我们对王澍教授的访谈（2018年 6月 22日）和与
隈研吾先生的电邮交流（2019年 5月 1日—11月 19日）。我们
在此对两位建筑师表示衷心感谢。
⑤ Kengo Kuma. Anti-Object: The Dissolution and Disintegration 
of Architecture[M]. Hiroshi Watanabe, trans. London: AA 
Publications, 2008.出于语种阅读的有限，本研究目前只在中英
文范围内工作，比较王澍的中文稿和隈研吾的英文翻译稿。我
们推断，隈研吾文稿的内容核心不会因为英文稿的间接阅读而
有太大损失，所以比较应该依然有意义。
⑥ 关于王澍设计作品整体回顾，可以参考特刊：《世界建筑（王澍：
差异的世界）》，2012年第 5期，16-127页。
⑦ 这一阶段的重要出版物包括：王澍，陆文宇 . 循环建造的诗意 [J]. 
时代建筑，2012（2）：66-69.；王澍 . 我们需要一种重新进入自
然的哲学 [J]. 世界建筑，2012（5）：20-21.；王澍 . 一种差异性
世界的建造 [J]. 建筑师，2012（4）：35-36.；以及 2012年王澍
在法国演讲的记录，Wang Shu. Construire un Monde Di érent 
Conforme aux Principles de la Nature: Building a Different 
World in accordance with Principles of Nature, Paris: ?ditions 
des Cendres, 2013.
⑧ 关于隈研吾职业履历的信息，以这些资料为基础：事务所官网
http://kkaa.co.jp/（2019年 1月 21日登陆）； Thomas Daniell, 
Alfred Birnbaum. Acting Natural [J]. AA Files, 2014(69): 100-
106.；隈研吾 . 我所在的地方 [M]. 周功钊，译 . 杭州：浙江人民
美术出版社，2015.（日文原版 2014年）。
⑨关于隈研吾的建筑作品的整体介绍，可以参照：Kenneth 
Frampton.The Anti-Objective Architecture of Kengo Kuma[M]// 
Kengo Kuma: Complete Works. Kenneth Frampton. London: 
Thames & Hudson, 2012: 11-25.，以及 Botond Bognar. Materiality 
and Immateriality in the Architecture of Kengo Kuma[M]// 
Material Immaterial: The New Work of Kengo Kuma. Botond 
Bognar. New York: Princeton Architectural Press, 2009: 12-53.
⑩ 对于中国古代制图法背景下产生《豸峰全图》的使用和思考，贯
穿了文章的许多核心部分，具有相当的重要性。参见：王澍 .设
计的开始 [M].北京：中国建筑工业出版社，2000：130-170，特
别是 136-153页。
⑪ 研究从这里开始进入一个宏观的趋势性研究；数字在这里起了
作用，但也只能说明一个趋势，而非具体明确的事实或事件。
我们认为，在数字显示的宏观趋势和文稿微观阅读所显示的具
体明确内容之间，可以找到合理的互证，共同确定研究最后的
结论性观察。
⑫ 笔者与克罗米娜教授（Beatriz Colomina）在墨尔本大学（2019
年 4月 29日）进行了访谈和交流，探讨了摄影和媒体问题，以
及 1980年代后期她与隈研吾的交集。隈研吾也通过邮件（2019
年 10月 2日）向笔者提供了具体回忆。根据隈研吾和克罗米
娜的回忆，两位在哥伦比亚大学没有实际的有意义的交流；根
据隈研吾回忆，他对克罗米娜理论的发现和后来的引用，源于
日本女权主义社会理论家上野千鹤子（Chizuko Ueno）；隈于
1990年结识上野，此后从她那里获得摄影批判理论，并（重新）
认识了克罗米娜及其研究。无论如何，从内容上讲，克罗米娜
的摄影理论对于隈研吾的理论建构是至关重要的。我们在此对
克罗米娜和隈研吾提供的信息，表示衷心感谢。
参考文献：
[1] Rem Koolhaas. Why I Wrote Delirious New York and Other 
Textual Strategies[J].  Any: Architecture New York (Writing in 
Architecture), 1993(0): 42-43. 
[2]Christoph Lueder. Proximity: The Unfolding of a Koolhaasian 
Hypothesis in Book Space and Architectural Space[J]. Journal of 
Architectural Education,2015, 69(2): 187-196.
[3] Michael Speaks. Writing in Architecture[J]. Any: Architecture 
New York (Writing in Architecture),1993(0): 6-7.
[4] 王澍 .设计的开始 [M].北京：中国建筑工业出版社，2000.
[5] Kengo Kuma. Anti-Object: The Dissolution and Disintegration 
of Architecture[M]. Hiroshi Watanabe, trans. London: AA 
Publications, 2008.
[6] 王澍 .造房子 [M].长沙：湖南美术出版社，2016.
[7] Wang Shu. Imagining the House[M]. Zhang Minmin, trans. 
Zurich: Lars Muller Publshers, 2012.
[8]王澍，陆文宇 . 循环建造的诗意 [J]. 时代建筑，2012（2）：66-
69.
[9]王澍 . 我们需要一种重新进入自然的哲学 [J]. 世界建筑，2012 
（5）：20-21.
[10]王澍 . 一种差异性世界的建造 [J]. 建筑师，2012（4）：35-36.
[11] Beatriz Colomina. Privacy and Publicity: Modern Architecture 
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以及教学和设计的开放自由的做法，也是为了在建筑
工业和建筑教育制度体系内，挑战商业化和标准化。
对于隈研吾，其批判政治性，在于把社会从物体的权
威和围合的控制及其强加于我们身上的被动性中解放
出来；具有空间关系的园林和开放的充满动态粒子或
“单子”的原野，可以成为政治议题的文化基础和文
化资源。
今天，在东亚的建筑设计领域，写作是如何展开
的？批判的思考的建筑师为何、如何写作？我们的研
究显示，尽管在西方和东方之间存在着不对称关系，
但谦卑的学习和文化的批判在同时推进着；另外，在
亚洲，确实有建筑师在积极从事批判性思考，至少在
最学术、最自觉的建筑师群体中是如此。关于建筑设
计中批判性思考的文字写作所具有的意义，我们的研
究案例说明，在王澍和隈研吾那里，建筑学是一门“智
识的学科”，而“写作是绝对需要的”（借用库哈斯的
语言）[1]43。另外，关于建筑设计实践中的写作模式，
按照斯比克斯的分类，隈研吾和王澍的写作更多是一
种探索思想和策略的工具的孵化器或实验室，而不是
一种宣言或一种能指符号的文本游戏 [3]。当然，写作
的这三种模式，即作为公共行为、符号游戏和思想实
验室，都是互相联系、互相重叠的，但是重点或倾向
还是很不一样。对于王澍和隈研吾，根据我们目前的
研究，两者都把写作看成是与设计平行的工作，作为
工具为设计实践提供实用的探索性的概念和装置，如
王澍的园林及各种微观的类型学原型，或者是隈研吾
的地面文化或无数跳动“单子”构成的开放的原野。
（图表来源：图表均由作者提供，图 1~图 6由作者摄影）
注释：
① 两个项目分别是“长城脚下的公社”（北京，2002年）和“南京 -
中国国际建筑艺术实践展（四方当代艺术湖区）”（南京，2008年）。
名称 次数 来自中国 来自“西方”
Claude Levi-Strauss
列维 - 斯特劳斯
13
Theorist
理论家
Jorge Luis Borges
豪尔赫·路易斯·博尔
赫斯
10
Novelist
小说家
Michel Foucault
米歇尔·福柯
7
Theorist
理论家
Le Corbusier
勒·柯布西耶
5
Architect
建筑师
Roland Barthes 
罗兰·巴尔特
4
Theorist
理论家
Jan M. Broekman
J.M.布洛克曼
3
Theorist
理论家
Edmund Husserl 
胡塞尔
3
Theorist
理论家
Li Yu
李渔
3
Artist (pre-modern)
艺术家（前现代）
Meihua Sannong (a of )
《梅花三弄》（作
者）
3
Artist (pre-modern)
艺术作品（前现
代）
Aldo Rossi
阿尔多·罗西
3
Architect
建筑师
Tong Jun
童寯
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Architect (modern)
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Yu Wenkai
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(imperial)
文献
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米兰·昆德拉
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Novelist
小说家
Edith Kurzweil 
库兹韦尔
2
Theorist
理论家
Li Jie
李诫
2
O  cial/Scholar 
(imperial)
官员（帝国时代）
Charles Sanders Peirce
皮尔斯
2
Theorist
理论家
Marcel Proust
普鲁斯特
2
Novelist
小说家
George G. Simpson
森姆帕逊
2
Theorist
理论家
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表5. 王澍《设计的开始》（2002年）中两篇文章所有引用人名，根
据引用人名频率排序；引用次数相同者，按字母顺序排序
Table 5. All References in Wang Shu's two essays from The Beginning 
of Design (2002). Sorted according to the times a name is cited; if 
within the same number range, names are sorted alphabetically
表6. 隈研吾《反造型》（2000年 / 2008年）的两篇文章所有引用人物，根据引
用人名频率排序；引用次数相同者，按字母顺序排序
Table 6. All References in Kengo Kuma's two Essays from Anti-Object (2000年 / 
2008年). Sorted according to the times a name is cited; if within the same number 
range, names are sorted alphabetically
表7. 两个主表的总结。“西方”作者包括一位用西班牙语写作的阿根
廷学者J.L.Borges
Table 7. Summary of the two master lists. "West" authors include one 
Argentinian writing in Spanish, J. L. Borges
案例是皇家园林，主要是京都的桂离宫，这一园林典
范不仅影响并感召了陶特，还有包括隈研吾在内的许
多日本建筑师。按照这两位亚洲建筑师的看法，无论
是桂离宫还是江南园林，无论是空间关系还是自然之
道，历经几个世纪发展成熟的园林文化，可以为解决
当代国际问题提供经得起考验的参考和范例。
（7）最后，两人都用传统来推动或支持建筑学上
的政治批判性。在王澍那里，生活世界和相关类型的
重建，目的是把社会从“革命和现代化带来的一个世
纪的贬损”中解放出来；对他而言，旧砖瓦的再利用，
